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【文章摘要】












































































































如 B al as ub ra m an ian 等人将流形嵌人扩展
到监督学习领域并进行头部姿态估计 ;



































































































































映射 f 能很好的处理样本外扩展 (
。以-





















使用监督 La p l、ian LLE 求得低维嵌人
,
第


















矩阵A 则由 d 个解向量 a
, , a Z ,⋯
, a 、 构成
。















































得的低维方法是计算矩阵 (M 十 兄L) 的最
小 (l + l) 个本征向量
,
并舍弃 (j + l) 中的
最小本征值对应的本征向量
。

































































, + 9 0 ]
。














e l 显 示 了 我 们 的算 法 与
LE + R LS
、
LLE + R LS 的在不同的头部姿态
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倍率下在进行 了 80 次的充放 电循环后
,
其容量的保持率还能达到 94 5 %
。
从中可


















































































































钗 离子 电池 S卜C0 合



















































要研 究方向为钗 离子 电池 负极材
朴
。
接 1 0 3 页
酷炫效果所付出的最大的代价
。






音乐播放系统这都会给 Fl as h 网站
载人增加不少的时间
。
Fl as h 网站载人时间长与宽带带宽也
有关系
。
因为 Fl as h 网站数据大
,
宽带带宽
低两者相加就导致了 Fl as h 网站载人时间
较长
。


































































































































































Fl as h 网站技术已经基本成熟
,

















































FI 日s h 网站技术的普及
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